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Kebermanfaatan Kearifan Lokal Dalam 
Proses Pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah
KATA PENGATAR 
Segala puji bagi Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, hidayah 
dan Inayah-Nya kepada kita semua, sehingga peneliti dapat menyelesaikan 
karya ilmiah ini dengan judul Kembemanfaatan Kearifan Lokal Dalam 
Proses Pembelajaran Di Madrasah Ibtidaiyah.
Meskipun demikian, peneliti menyadari masih banyak kekurangan 
dalam penyusuanan karya ilmiah hasil penelitian ini, baik dalam substansi 
maupun dalam sistematika penulisan dan pembahasan dalam bentuk 
penyajianya. Untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang 
konsruktif guna kesempurnaannya lebih lanjut. Dalam proses penelitian 
ini, peneliti telah banyak menerima dukungan moril dan materil dari 
berbagai pihak, untuk itu melalui kesempatan ini perkenankanlah peneliti 
mengucapkan rasa terimakasih dan penghargaan yang tidak terhingga 
kepada semua pihakyang telah mendukung peneliti dalam terselesaikanya 
penelitian ini, peneliti secara khusus menyampaikan kepada yang terhormat:
1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementrian Agama RI
3. Rektor Universitas Alma Ata 
4. Dekan Fakultas FAI Universitas Alma Ata 
5. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
Universitas Alma Ata 
6. Kepala MIN 1 Bantul 
7. Kepala MI Maarif Saman 
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8. Kepala MI Maarif Al Anwar
9. Kepala MI Darul Maarif Serut 
10. Kepala MI Al Islamiyah Gandekan 
11. Kepala MI Al Khoiriyah 
12. Kepala MI Maarif Giriloyo 1
13. Kepala MI Al Muhsin 1
14. Kepala MI Tahfidz El Muna Q Krapyak 
15. Kepala MI Muhammadiyah Jogonalan 
16. Seluruh Anggota Keluarga kecil ku yan tercinta ( ayah, Irfan dan 
Anisa) dan keluarga Besar Krapyak dan Indramayu yang saya 
hormati.
17. Kepada segenap yang terkait dalam penalitian ini yang tidak dapat 
disebutkan satu per satu.
Dengan kerendahan hati, peneliti berharap kiranya penelitian ini 
memebrikan kontribusi yang bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. 
Akhirnya, semoga Allah selalu memberikan kepada kita semua pengetahuan 
yang benar, ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariyah kita dalam 
rangka mencapai cita-cita kita mewujudkan kemaslahatan masyarakat. 
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